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Abstrak 
Komunikasi radio frekuensi merupakan satu komunikasi yang memerlukan kemahiran 
khas dan pengiktirafan dari Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia selaras 
dengan Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 2000. Pengiktirafan ini memerlukan 
setiap individu terampil pada penilaian peperiksaan berkaitan kemahiran elektrik 
elektronik dan kemahiran Kod Morse. Pengiktirafan ini sejajar dengan keperluan 
penyiasatan terhadap komunikasi yang merangkumi komponen, peralatan, jalur 
frekuensi, tahap kuasa dan kelas-kelas pancaran. Dalam menjelaskan prinsip 
penghantaran dan penerimaan isyarat radio terhadap pelajar, seringkali terdapat 
ketidakpastian tentang kadar kuasa pancaran yang ideal bagi kabel ini.  Kajian ini 
dilaksanakan bagi membuktikan kebolehupayaan  penggunaan kabel coaxial RG58/U 
terhadap komunikasi High Frequency (HF) pada kadar kuasa pancaran sehingga 50 watt 
dan pada Single Side Band (SSB). Kajian ini dikendalikan merangkumi semua aspek 
yang dinyatakan termasuk aspek kemahiran individu, mekanikal dan propagasi radio. 
Laporan QSO (komunikasi) dari stesen-stesen luar adalah pengesahan dapatan dari 
eksperimen yang menyatakan kebolehbacaan (readability) skala 1  hingga 5 dan 
kekuatan isyarat (signal strength) skala 1 hingga 9. Dapatan menunjukkan 
kebolehupayaan kabel tersebut beroperasi dengan baik pada julat frekuensi, kuasa 
pancaran dan laporan dari stesen-stesen terhadap audio yang dihantar.  
 
Kata kunci: Komunikasi Radio, Kabel Coaxial RG58/U 
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1.0 Pengenalan 
Frekuensi radio (RF) merujuk kepada gelombang elektromagnet yang 
mempunyai panjang gelombang yang sesuai untuk digunakan dalam 
komunikasi radio. Gelombang radio dikelaskan yang dinyatakan dalam 
unit kilohertz, megahertz, atau gigahertz. Julat frekuensi radio dari 
frekuensi yang sangat rendah (VLF), yang mempunyai rangkaian antara 
10 hingga 30 kHz, frekuensi yang sangat tinggi (EHF), yang mempunyai 
julat 30 hingga 300 GHz namun radio amatur dikelaskan bermula 
1.3MHz hingga 250,000 MHz pada kelas pelepasan tertentu. Zigangirov 
(2004), sistem komunikasi menpunyai penglibatan pengguna yang 
banyak dan penggunaan jalur frekuensi yang lebih meluas.Teknologi RF 
juga digunakan dalam banyak aplikasi yang berbeza, seperti televisyen, 
radio,telefon selular, radar, dan sistem pengenalan automatik seperti 
RFID (Radio Frequency Identification) pada Smart Tag, Sistem Pengenalan 
Pengesanan Aset, Pengurusan Bahan Runcit, logistik dan GPS (Global 
Positioning System).  
 
Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM) telah 
menetapkan setiap jalur frekuensi bagi setiap pengguna dan keperluan 
di Malaysia. Ia termasuk syarikat-syarikat telekomunikasi, teksi, 
komunikasi pengangkutan udara, komunikasi maritim serta pengguna 
radio amatur. Guideline for Amateur Radio in Malaysia (2004), radio 
amatur wujud disetiap negara dan menggunakan frekuensi yang sama 
dan Malaysia dikendalikan oleh SKMM. Penggunaan frekuensi yang 
sama adalah faktor yang amat penting dalam sistem komunikasi radio 
bagi ketepatan penyampaian maklumat dan perambatan modulasi 
frekuensi. 
 
Coaxial kabel atau kabel sepaksi adalah kabel elektrik dengan konduktor 
dalaman yang dikelilingi oleh lapisan yang fleksibel, bertiub penebat, 
dikelilingi oleh perisai tiub. Konduktor dalaman dan perisai luar 
mempunyai paksi dan geometri yang sama. Kabel coaxial dicipta oleh 
jurutera bahasa inggeris dan matematik Oliver Heaviside, yang mula-
mula mempatenkan reka bentuk pada tahun 1880. Kabel coaxial 
digunakan sebagai talian penghantaran isyarat frekuensi radio dalam 
aplikasi seperti feedlines atau lebih dikenali sebagai transmission line 
yang menghubungkan pemancar dan penerima radio dengan antena, 
rangkaian komputer (Internet), dan pengedaran isyarat televisyen kabel. 
Satu kelebihan coaxial daripada lain-lain jenis talian penghantaran radio 
adalah bahawa kabel dwi paksi ideal terhadap medan elektromagnetik 
yang membawa isyarat yang wujud hanya di dalam ruang antara 
pengalir dalam dan luar. Ini membolehkan kabel berjalan dipasang 
sebelah objek logam tanpa kehilangan kuasa yang berlaku dalam lain-
lain jenis talian penghantaran dan memberikan perlindungan isyarat 
daripada gangguan elektromagnetik luar. 
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Kabel coaxial RG-58/U adalah jenis kabel yang sering digunakan untuk 
isyarat kuasa yang rendah pada komunikasi radio frekuensi. Kabel ini 
mempunyai galangan ciri-ciri antara 50 hingga 52 Ω yang meliputi 
perbezaan bahan teras seperti dawai pepejal atau jalinan, dan bergaris 
pusat luar kabel ini sekitar 0.2 inci. Kabel ini biasa digunakan pada 
kebanyakan sistem dua hala komunikasi radio, seperti komunikasi 
maritim, CB Radio, Radio Amatur, Polis, Bomba, antena WLAN dan 
sesuai pada soket penyambung jenis BNC atau PL259. Penyambungan 
antara kabel dan soket penyambungan perlu dilaksanakan dengan baik 
dan sempurna tanpa sebarang pintasan dan berada pada batasan VSWR 
(Voltage Standing Wave Ratio) nisbah 1 : 1 semasa pancaran dan 
komunikasi. 
 
Gelombang radio yang disebarkan dari satu titik di Bumi atau ke mana-
mana bahagian diatmosfera, ia bergerak seperti gelombang cahaya, 
gelombang radio dipengaruhi oleh fenomena pembiasan pantulan, 
pembelauan, penyerapan, polarisasi dan penyebaran. Perambatan 
gelombang radio boleh terjejas oleh perubahan harian seperti wap air 
dalam troposfera dan pengionan. Perambatan radio mempunyai banyak 
aplikasi praktikal dari memilih frekuensi untuk merekabentuk sistem, 
navigasi dan pengoperasian sistem. Perambatan radio juga dipengaruhi 
oleh beberapa faktor lain yang ditentukan oleh laluan dari titik ke titik. 
Laluan ini boleh menjadi talian terus, sisi atau lebihan laluan yang 
dibantu oleh pembiasan dalam ionosfera, yang merupakan kawasan 
antara kira-kira 60 dan 600 km. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyebaran isyarat radio dengan ionosfera termasuk pancaran suria, 
ribut geomagnetic, lapisan-lapisan dan aktiviti solar. 
 
Dalam elektronik, pemancar (tranmitter) adalah suatu kaedah 
menghantar, penerima (receiver) adalah kaedah menerima suatu 
komunikasi pemancaran radio dan gabungan dua kaedah tersebut 
dipanggil transceiver dan ia adalah alat elektronik yang dibantu oleh 
antena bagi menghasilkan gelombang radio. Pemancar panjang biasanya 
terhad kepada alat-alat yang menghasilkan gelombang radio untuk 
tujuan komunikasi atau radiolocation, seperti pemancar radar dan 
navigasi. Penjana gelombang radio untuk tujuan pemanasan atau 
industri, seperti ketuhar gelombang mikro tidak dipanggil pemancar 
walaupun mempunyai litar yang serupa. 
 
Antena adalah alat yang menyebarkan gelombang radio dalam ruang 
bebas bertindakbalas arus elektrik yang dihasilkan oleh transceiver 
radio. Pemancar radio akan menghasilkan frekuensi radio semasa yang 
besar yang boleh digunakan kepada terminal antena yang sama untuk 
mengubah ke dalam gelombang elektromagnetik (gelombang radio) 
dipancarkan ke ruang bebas. Antena penting untuk pengendalian semua 
peralatan radio, pemancar dan penerima  dan digunakan dalam sistem 
seperti penyiaran radio dan televisyen, radio dua hala, LAN wayarles, 
telefon mudah alih, radar, dan satelit komunikasi. Antena terdiri 
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daripada perkiraan konduktor logam atau elemen dengan sambungan 
elektrik  melalui talian penghantaran kepada penerima atau pemancar. 
 
Arus yang melalui konduktor oleh pemancar radio akan mewujudkan 
satu medan magnet berselang-seli mengikut Hukum Ampere. Medan 
magnet berselang-seli kerana pemancar radio yang jauh akan 
mendorong voltan di terminal antena, mengikut Hukum Faraday, yang 
disambungkan kepada input penerima. Dalam komunikasi yang jauh, 
jarak dari antena, medan magnet berayun ditambah  dengan medan 
elektrik yang sama berayun bersama-sama, ini menentukan gelombang 
elektromagnet yang mampu menyebarkan pancaran pada jarak yang 
jauh. Antena yang pertama telah dibina pada tahun 1888 oleh Heinrich 
Hertz (1857-1894) dalam eksperimen perintis untuk membuktikan 
kewujudan gelombang elektromagnetik yang diramalkan oleh teori 
James Clerk Maxwell. Hertz meletakkan antena dipole pada titik fokus 
reflectors parabola bagi kedua-dua memancar dan menerima.  
 
Modulasi Single Side Band (SSB) adalah modulasi amplitud yang lebih 
cekap menggunakan kuasa elektrik dan jalur. Modulasi amplitud 
menghasilkan isyarat termodulat yang mempunyai dua kali ganda lebar 
jalur isyarat jalur asas asal. Modulasi Single Side Band menjana dua kali 
ganda lebar jalur dan kuasa pada pembawa.  Paten pertama SSB adalah 
di Amerika Syarikat pada 1 Disember 1915 oleh John Renshaw Carson, 
Tentera Laut Amerika Syarikat yang mencuba SSB sebelum Perang 
Dunia I meletus dan pertama kali SSB memasuki perkhidmatan 
komersial pada 7 Januari, tahun 1927 di gelombang jalur panjang 
transatlantik, radiotelefon litar awam antara New York dan London. SSB 
telah juga digunakan ke atas talian telefon jarak jauh, sebagai 
sebahagian daripada teknik yang dikenali sebagai pemultipleksan 
pembahagian frekuensi (FDM).  
  
2.0 Metodologi 
Kajian yang dijalankan adalah berbentuk penghantaran dan penerimaan 
suara atau audio dan keperluan seperti mendirikan stesyen dengan 
kelengkapan peralatan seperti transceiver jenis Icom IC718, antenna 
Delta Loop Single Element, kabel Diamond coaxial RG58, soket male dan 
female PL259 dan kompeten pada pengiktirafan lesen Kelas A atau Kelas 
B dari Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, Akta Komunikasi 
Multimedia (2000). Pengetahuan dan pematuhan pada Standard 
Operating Procedure (2004) juga dituntut bagi melancarkan standard 
komunikasi terhadap semua negara. Pengujian pancaran dilaksanakan 
pada frekuensi antara 28.350 MHz hingga 28.600 MHz pada Single Side 
Band Mode dan kuasa pancaran minima 20 Watt dan maksima adalah 
50 Watt. Setiap ujian berkehendakan laporan Readability pada skala 1 
hingga 5 dan Signal pada skala 1 hingga 9, pada singkatan “RS” dari 
mana-mana stesyen di bumi, udara dan angkasa yang dapat mencapai 
atau menerima panggilan dan indikator VSWR pada transceiver juga 
dicatat. 
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3.0 Keputusan 
Jadual-jadual dapatan di bawah menunjukkan komunikasi yang berjaya 
dijalankan dan dapatan menunjukkan laporan terima iaitu tahap 
penerimaan audio sendiri yang diterima oleh stesen luar, adalah 59 dan 
“+” menunjukkan ia sangat baik tanpa sebarang gangguan. Manakala 
laporan hantar adalah kadar penerimaan audio yang didengari dari 
stesyen luar iaitu 59+ dan VSWR menunjukkan pada kadar bacaan 1:0 
dan menjelaskan kabel, antenna dan tranceiver dalam keadaan yang 
baik. Laporan stesyen pada jadual di atas menjelaskan komunikasi 
pertama atau ujian pertama yang berjaya dijalankan dan diberi 
pengiktirafan “First Contact Award” oleh American Radio Relay League 
(ARRL).  
 
Sebanyak 134 stesen berjaya dihubungi sepanjang pemantauan 
propagasi, cuaca dan keaktifan stesyen sejak 29 Disember 2010 hingga 1 
Julai 2011 dengan pengkelasan sebanyak 43 entiti. Pengkelasan juga 
dibuat mengikut benua selaras dengan geografi bumi iaitu 7 benua 
dunia bermula Asia, Eropah, Ocenia, Afrika, Amerika Utara, Amerika 
Selatan dan Antartika. Pengkelasan pada Jadual 8 memperincikan 
laporan dari Stesyen IARU Region 3 juga diwujudkan dan telah diberi 
pengiktirafan “Basic IARU Region 3 Award” oleh International Amateur 
Radio Union.  
 
4.0 Kesimpulan 
Berdasarkan dapatan-dapatan yang diperolehi dan diperincikan pada 
setiap jadual-jadual di atas, aplikasi kabel coaxial RG58/U digunakan 
secara maksimum berdasarkan laporan Readability dan Signal dari 
stesyen pelbagai benua dan entiti yang menunjukkan laporan readabilty 
sentiasa maksimum iaitu 5 dan laporan signal antara 7 hingga 9. Malah 
dapatan ini disokong dengan maklumat yang penting iaitu indikator 
VSWR memaparkan bacaan nisbah yang konsisten 1:0 walaupun 
terganggu dengan bacaan lain. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa 
aplikasi kabel coaxial RG58/U sangat sesuai digunakan pada High 
Frequency (HF) julat frekuensi 28MHz dengan panjang jalur 10m pada 
modulasi Single Side Band (SSB). 
 
Penghargaan 
Sekalung penghargaan kepada 9M2DA, 9M2FX, 9W2USM, 9W2KKD, 9W2HMU, 
9W2KPJ, MARTS dan SKMM. 73 88. 
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Rajah 1 : Potongan Kabel Coaxial RG58/U 
 
    
Rajah 2 : Soket Male PL259  Rajah 3 : Soket Female PL259 
Jaket Plastik 
Penebat Dielektrik 
Perisai Logam 
Teras Pusat 
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Rajah 4 : Konsep Pemancaran Frekuensi Radio Pada High Frequency. 
 
 
 
 
Rajah 5 : Transceiver Icom IC-718. 
 
 
Rajah 6 : Antena Delta Loop Single Element. 
 
Jadual 1 : Laporan Stesen Semasa Komunikasi Pertama. 
Tarikh 
Masa 
(UTC) 
Isyarat 
Panggilan 
Stesyen 
Entiti 
Frekuen
si (MHz) 
Lapora
n 
Terima 
(RS) 
Lapora
n 
Hantar 
(RS) 
VSWR 
29/12/2
010 
14:30 9W2ESM W. 
Malaysia 
28.530 59+ 59+ 1:0 
 
Jadual 2 : Laporan Stesen Benua Asia. 
Tarikh 
Masa 
(UTC) 
Isyarat 
Panggilan 
Stesyen 
Entiti 
Frekuen
si (MHz) 
Lapora
n 
Terima 
(RS) 
Lapora
n 
Hantar 
(RS) 
VSWR 
11/04/2 16:34 A41KL Oman 28.500 59 59 1:0 
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011 
10/05/2
011 
14:14 A65CF UAE 28.520 59 59 1:0 
07/04/2
011 
14:33 DU1UGZ Philippine
s 
28.493 59+ 59+ 1:0 
20/04/2
011 
07:44 UA7JLL A.Rusia 28.470 59 59 1:0 
06/04/2
011 
16:39 VU2PLL India 28.560 59+ 59+ 1:0 
21/04/2
011 
15:19 4X6KJ Israel 28.497 57 58 1:1 
05/04/2
011 
15:18 9W6ZAM E. 
Malaysia 
28.500 59+ 59+ 1:0 
 
 
Jadual 3 : Laporan Stesen Benua Eropah. 
Tarikh 
Masa 
(UTC) 
Isyarat 
Panggilan 
Stesyen 
Entiti 
Frekuen
si (MHz) 
Lapora
n 
Terima 
(RS) 
Lapora
n 
Hantar 
(RS) 
VSWR 
21/04/2
011 
15:28 CT1EHI Portugal 28.492 58 57 1:0 
10/05/2
011 
14:56 EA5SX Sepanyol 28.495 59+ 59+ 1:0 
20/04/2
011 
07:45 EU7A Belarus 28.480 59 59 1:0 
16/04/2
011 
14:45 F8DBF Perancis 28.445 59 59 1:0 
16/04/2
011 
14:00 G5YC England 28.544 59+ 59+ 1:0 
16/04/2
011 
15:04 HA7MB Hungary 28.445 59+ 59+ 1:1 
16/04/2
011 
14:55 I4DZ Italy 28.445 58 59 1:0 
10/04/2
011 
16:16 LZ1ANA Bulgaria 28.490 59+ 59+ 1:0 
16/04/2
011 
14:49 OE3JTB Austria 28.445 59+ 59+ 1:1 
16/04/2
011 
14:55 OK1AD Rep. 
Czech 
28.445 59+ 59+ 1:0 
16/04/2
011 
15:09 OM4KK Rep. 
Slovak 
28.445 57 58 1:0 
20/04/2
011 
07:55 RA3CQ E.Rusia 28.492 59+ 59+ 1:1 
05/04/2
011 
14:21 S52QM Slovenia 28.440 59+ 59+ 1:0 
06/05/2
011 
16:05 SV7JKL Greece 28.500 58 59 1:0 
11/04/2
011 
15:54 YO3DDZ Romania 28.474 59 59 1:0 
16/04/2
011 
15:16 9A2NA Croatia 28.445 59+ 59+ 1:0 
11/04/2
011 
15:54 9H5PF Malta 28.480 59 59 1:0 
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Jadual 4 : Laporan Stesen Benua Ocenia. 
Tarikh 
Masa 
(UTC) 
Isyarat 
Panggilan 
Stesyen 
Entiti 
Frekuen
si (MHz) 
Lapora
n 
Terima 
(RS) 
Lapora
n 
Hantar 
(RS) 
VSWR 
02/01/2
011 
05:49 V85TX Brunei 28.490 58 57 1:0 
07/04/2
011 
00:59 VK2HV Aus.NSW 28.495 59 59 1:0 
07/04/2
011 
06:12 VK3VBC Aus.Vic. 28.490 59 59 1:0 
07/04/2
011 
01:37 VK4CAG Aus.Quee
n. 
28.510 59+ 59+ 1:0 
05/05/2
011 
02:40 VK5KSW Aus.SA 28.490 59+ 59+ 1:1 
27/04/2
011 
01:24 VK6VO Aus.WA 28.480 58 59 1:0 
22/04/2
011 
04:11 VK7NWT Aus.Tas. 28.480 59+ 59+ 1:0 
07/04/2
011 
01:30 YF8RIM Indonesia 28.510 59+ 59+ 1:1 
25/04/2
011 
04:18 ZL4CZ N. Zealand 28.490 59+ 59+ 1:0 
27/04/2
011 
07:38 9M6CED E.Malaysi
a 
28.445 57 58 1:0 
 
Jadual 5 : Laporan Stesen Benua Afrika. 
Tarikh 
Masa 
(UTC) 
Isyarat 
Panggilan 
Stesyen 
Entiti 
Frekuen
si (MHz) 
Lapora
n 
Terima 
(RS) 
Lapora
n 
Hantar 
(RS) 
VSWR 
21/04/2
011 
15:56 TJ3AY Cameroon 28.540 59+ 59+ 1:0 
10/04/2
011 
16:49 5H3CMG Tanzania 28.350 59+ 59+ 1:0 
 
Jadual 6 : Laporan Stesen Benua Amerika Utara. 
Tarikh 
Masa 
(UTC) 
Isyarat 
Panggilan 
Stesyen 
Entiti 
Frekuen
si (MHz) 
Lapora
n 
Terima 
(RS) 
Lapora
n 
Hantar 
(RS) 
VSWR 
16/04/2
011 
14:50 FM5DN Martiniqu
e 
28.445 59 59 1:0 
 
Jadual 7 : Laporan Stesen Benua Amerika Selatan. 
Tarikh 
Masa 
(UTC) 
Isyarat 
Panggilan 
Stesyen 
Entiti 
Frekuen
si (MHz) 
Lapora
n 
Terima 
(RS) 
Lapora
n 
Hantar 
(RS) 
VSWR 
10/04/2
011 
16:22 9Y4D Trinidad & 
Tobago 
28.467 59+ 59+ 1:0 
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Jadual 8 : Laporan Stesen IARU Region 3. 
Tarikh 
Masa 
(UTC) 
Isyarat 
Panggilan 
Stesyen 
Entiti 
Frekuen
si (MHz) 
Lapora
n 
Terima 
(RS) 
Lapora
n 
Hantar 
(RS) 
VSWR 
02/01/2
011 
05:49 V85TX Brunei 28.490 58 57 1:0 
07/04/2
011 
00:59 VK4VN Aus.Quee
n 
28.495 59 59 1:0 
07/04/2
011 
06:12 BD7IS China 28.490 59 59 1:0 
07/04/2
011 
01:37 BU2AH Taiwan 28.510 59+ 59+ 1:0 
05/04/2
011 
13:36 VR2XMT Hong 
Kong 
28.490 59 59 1:0 
05/05/2
011 
02:40 VU2DSI India 28.490 59+ 59+ 1:1 
07/04/2
011 
01:30 YF8RIM Indonesia 28.510 58 59 1:0 
22/04/2
011 
04:11 9M2ESM W.Malaysi
a 
28.480 59+ 59+ 1:0 
25/04/2
011 
04:18 ZL4CZ N.Zealand 28.490 59+ 59+ 1:0 
07/04/2
011 
14:33 DU1UGZ Philippine
s 
28.493 59+ 59+ 1:0 
 
 
